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RESUMEN  
  
En los últimos años el Perú ha sido uno de los países con 
un crecimiento económico más significativo a nivel de 
Latinoamérica, existe mucha inversión extranjera y también 
muchas empresas peruanas han salido al mercado 
internacional. Por este motivo es que hablar en un mismo 
idioma financiero se ha vuelto una necesidad.  
En el presente trabajo de investigación se analiza la 
aplicación de una de las Normas Internacionales de 
Contabilidad, la NIC 11 “Contratos de Construcción”.  
En el primer capítulo se encuentra el motivo y la 
importancia de esta investigación, también el objetivo 
principal y los objetivos específicos del presente trabajo.  
En el segundo capítulo, se describe el marco conceptual, el 
contenido de la NIC 11, las leyes tributarias que deben de 
aplicar las empresas constructoras, y también las entidades 
que las controlan y supervisan.  
En el tercer capítulo se determina la población y la muestra 
que será analizada, la cual está compuesta de 69 
empresas constructoras las cuales son las consideradas, 
principales contribuyentes. También se describen las 
  
  
técnicas que se utilizaron para tener la información 
necesaria.  
En el cuarto y quinto capítulo, después de la investigación 
realizada, se encuentran las conclusiones y 
recomendaciones al problema, afirmando de esta manera 





In recent years Peru has been one of the countries with a 
more significant level of Latin American economic growth, 
there is much foreign investment and also many Peruvian 
companies have flooded the international market. For this 
reason they speak the same financial language has 
become a necessity.  
In this research the application of the International 
Accounting Standards is analyzed, IAS 11 "Construction 
Contracts".  
The first chapter is the reason and importance of this 
research, also the main objective and specific objectives of 
this work.  
  
  
In the second chapter, the conceptual framework, the 
content of IAS 11, the tax laws must apply the construction 
companies and entities that control and monitor described.  
In the third chapter the population and the sample to be 
analyzed is determined, which is composed of 69 
construction companies which are considered, major 
contributors. The techniques used to have the necessary 
information are also described.  
In the fourth and fifth chapter, after research conducted, are 
the findings and recommendations to the problem, thus 
affirming the hypothesis, and responding to the objectives 
of this research.  
  
  
  
  
